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هو التهاب مزمن ي�شيب ال�شعب الهوائية 
بالرئتين  يحدث  نتيجة  وجود  ح�شا�شية 
�شديدة لل�شعب الهوائية لدى الأ�شخا�ش 
الذين  يعانون  منه  تجاه  مهيجات  و 
مثيرات متعددة م�شببة للح�شا�شية عند 
التعر�ش لها .
و  يوؤدي هذ�  �للتهاب  �إلى حدوث  تغير�ت 
في  �لرئتين  حيث   ت�شيق  مجاري  �لهو�ء 
بالرئتين ب�شبب :
1.  �نقبا�س  �لع�شلات  �لموجودة  في  جد�ر 
�ل�شعب �لهو�ئية و تقل�شها.
2. زيادة �إفر�ز �لمادة �لمخاطية من �ل�شعب 
�لهو�ئية و ت�شخم �لأغ�شية �لمبطنة لها.
وبالتالي  تقل  ن�شبة  �لهو�ء  �لتي  تدخل  و 
تخرج  من  �لممر  �لهو�ئي  مما  يوؤدي  �إلى 
ظهور �أعر��س �لربو وحدوث �لنوبات �لتي 
قد تكون متكررة �شو�ء ب�شيطة  �أو �شديدة 
ح�شب حدة �لمر�س .
�إن  مر�س  �لربو  غير  معدي  كما  يعتقد 
�لبع�س كما �أنه قد ي�شاب به �ل�شخ�س في 
�أي فترة من فتر�ت �لعمر. �إن مر�س �لربو 
يعني  ح�شا�شية  �ل�شدر  ول  فرق  بينهما 
فهما نف�س �لمر�س .
ما نسبة الإصابة بمرض لربو ؟
يعتبر مر�س  �لربو من  �لأمر��س  �ل�شائعة 
وتزد�د  ن�شبة  �لإ�شابة  به  با�شتمر�ر  ويوما 
بعد  يوم  في  جميع  �أنحاء  �لعالم.ويقدر 
بحو�لي 051 مليون �شخ�س في كافة �أنحاء 
�لعالم  يعانون  من  مر�س  �لربو  .  وح�شب 
�لإح�شاء�ت  �لعالمية  فاإن  ن�شبة  �لإ�شابة 
بمر�س �لربو تقدر ب� 5-01٪.
ويزيد  معدل  �لإ�شابة  بالربو  في  �لأطفال 
بين  �لر�بعة  و�لعا�شرة  من  �لعمر  وخا�شة 
في �لذكور وتزيد �لن�شبة بعد �لأربعين عند 
�لبالغين وخا�شة �لن�شاء.
هذ�  بالإ�شافة  �إلى  �زدياد  ن�شبة  �لوفيات 
لهذ� �لمر�س ب�شكل كبير و �رتفاع �لتكاليف 
�لقت�شادية  �لناجمة  عن  مر�س  �لربو 
(�إعاقات بدنية ونف�شية ودر��شية).
وقد  ن�شرت  منظمة  �ل�شحة  �لعالمية  �أن 
�لتكاليف �لقت�شادية �لناجمة عن مر�س 
�لربو تعادل �لتكاليف �لقت�شادية �لناجمة 
عن مر�شي �لأيدز و �لدرن مجتمعين.
ما هي مسببات مرض الربو ؟
يعتبر  مر�س  �لربو  من  �لأمر��س  متعددة 
�لأ�شباب وهناك عو�مل كثيرة ت�شاعد على 
حدوث �لمر�س وتطوره :
1.�لعامل  �لور�ثي  :  وهو  يلعب  دور�ً  في 
�أمر��س  �لح�شا�شية  كلها  مثل  �لربو 
وح�شا�شية  �لأنف  و�لجلد  فتكثر  �لإ�شابة 
بالربو  بين  هذه  �لعائلات  �لتي  لديهم 
��شتعد�د ور�ثي .
2. عو�مل بيئية وخارجية محيطة بالإن�شان 
وهذه �لعو�مل ت�شبب وت�شاعد على حدوث 
�لربو  ونوباته  وتعتبر  بمثابة  مثير�ت 
و  مهيجات  لزمة  للربو  ومنها  تغير�ت 
�لطق�س وموجات �لرياح �لمحملة بالغبار. 
3·  �للتهابات  وخا�شة  �للتهابات 
�لفيرو�شية للجهاز �لتنف�شي كالزكام فهي 
ت�شبب في زيادة ح�شا�شية �ل�شعب �لهو�ئية 
لمثير�ت �لربو .
4· �لمو�د �لمثيرة للح�شا�شية  مثل : 
- �شعر وفرو �لحيو�نات كالقطط و�لأر�نب 
ولعاب  �لقطط  وري�س  �لطيور  كالحمام  و 
�لببغاء .
- �ل�شر��شير .
-  حبوب  �للقاح  �أو  غبار  طلع  �لزهور  و 
�لأ�شجار  :  وخ�شو�شًا  في  �وقات  �نت�شار 
هذه �لحبوب فتحمل �لرياح هذه �لحبوب 
من  مكان  لآخر  في�شتن�شقها  �لإن�شان 
م�شببة له �لح�شا�شية .
-  �لفطريات  �أو  �لعفن  :  ولها  �أنو�ع 
عديدة  �شو�ء  �لموجودة  د�خل  �أو  خارج 
�لمنزل  ،فتنتقل  �أبو�غها  عن  طريق  �لهو�ء 
في�شتن�شقها �لإن�شان م�شببة له �لح�شا�شية.
- غبار  �لمنزل  : وخا�شة عثة غبار  �لمنزل 
وهي من �أهم �أ�شباب ومهيجات �لربو وهي 
عبارة عن كائنات دقيقة حية �شغيرة جد�ً 
ل ترى بالعين �لمجردة وتتغذى على خلايا 
�لجلد �لميت وق�شرة �لر�أ�س �لمت�شاقطة على 
�لفر�س و �ل�شجاد و �لموكيت ، وتنمو وتتكاثر 
خ�شو�شًا بالأماكن  �لتي لها رطوبة عالية 
.وت�شبب �لق�شور �لموجودة على ظهر �لعثة 
وبر�زها  �لإ�شابة  بالح�شا�شية  حيث  تجف 
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هذه  �لمو�د  وت�شبح  خفيفة  و  تنت�شر  في 
هو�ء �لمنزل وتتو�جد خ�شو�شًا في �لفر��س 
ومرتبة  �ل�شرير  و�ل�شر��شف  و�ل�شتائر 
و�لو�شائد  و�لموكيت  و�ل�شجاد  و�لألعاب 
�لقطنية .
5. �لمهيجات �لأخرى وملوثات �لبيئة :
-   �لتدخين  :  �إن  �لتعر�س  لدخان  �لتبغ 
�لمنبعث  من  �ل�شجائر  �أو  �ل�شي�شة  �شو�ء 
كان  ذلك  بطرق  مبا�شر  �أو  غير  مبا�شر 
(�لتدخين  �ل�شلبي)  يوؤدي  �إلى  �لإ�شابة 
بنوبة �لربو.
-  رو�ئح  �لمنظفات  �لكيميائية  ومعطر�ت 
�لجو و�لبخاخات �لعطرية و�لعطور �لقوية 
ودخان �لبخور.
- �لدهانات و �لبويات.
- �لملوثات �لمنبعثة من �ل�شيار�ت و�لم�شانع 
وغيرها.
-  غبار  �لخ�شب  �أو  دخان  حرقه  ودخان 
�لحر�ئق .
6· �لتغير �لمفاجئ في �لطق�س مثل �لتعر�س 
�لمفاجئ  لهو�ء  بارد  وجاف  �أو  �لتعر�س 
لرطوبة عالية.
7· بع�س �لأدوية مثل �لأ�شبرين �أو م�شكنات 
�لألم  كالبروفين  ….  قد  تكون  �شببًا  في 
حدوث  �لربو .
8· �لقيام بمجهود ج�شمي و ريا�شة بدنية 
وخ�شو�شًا في جو بارد قد تثير نوبة �لربو 
للاأ�شخا�س �لم�شابين.
9·  �لنفعالت  �لعاطفية  كالتوتر  �ل�شديد 
و�لزعل و �لبكاء و �ل�شحك �لمفرط .
01·بع�س  �أنو�ع  �لأطعمة  و�لمو�د  �لإ�شافية 
و�لحافظة .أعراض الربو؟ 
1- �شعوبة بالتنف�س (كتمة بال�شدر).
2- �شعال  (كحة) خا�شة بالليل �أثناء �لنوم 
�أو في �ل�شباح �لباكر عند �ل�شتيقاظ وقد 
يكون �ل�شعال جافا �أو م�شحوبا ببلغم .
3-  �شفير  بال�شدر  (�أزيز)  وهو  �شوت 
يحدث �أثناء �لزفير �أي عند خروج �لهو�ء 
من �لرئتين.
وقد  ل  ي�شتكي  �لمري�س  من  جميع  هذه 
�لأعر��س  بل  بع�س  منها،  وتختلف  حدة 
�لأعر��س  من  �شخ�س  لآخر  وتتر�وح  بين 
�إعر��س خفيفة �إلى حادة جد�.
�إن حدوث  �أعر��س  �لربو  (�شعال  �أو  كتمه 
بال�شدر و�شعوبة �لتنف�س �أو �شيق بال�شدر 
�أو  �شفير  بال�شدر  وخ�شو�شا  �ذ�  كانت 
بالليل �أو في �ل�شباح �لباكر ) ب�شكل متكرر 
�أو  م�شتمر  تدل  على  �حتمال  �لإ�شابة 
بالربو، بالإ�شافة �إلى ظهور هذه �لأعر��س 
وزيادتها وتطورها عند �لتعر�س للمثير�ت 
و�لمهيجات مثل  �لدخان  ،  �لغبار و�لملوثات 
وغيرها  �أو  عند  ممار�شة  �لتمارين 
يعتبر مرض الربو من الأمراض متعددة 
الأسباب وهناك عوامل كثيرة تساعد على 
حدوث المرض وتطوره
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�لريا�شية  �أو  �لإ�شابة  بالزكام.  وجود 
علامات �أخرى بالإ�شافة �إلى ما �شبق تدل 
على  وجود  ح�شا�شية  لدى  �ل�شخ�س  مثل 
وجود  ح�شا�شية  بالأنف  �أو  �لجلد  �أو  �لعين 
تزيد من �حتمال �لإ�شابة للربو.
و  يمكن  للطبيب  �لمعالج  ت�شخي�س 
�لربو  بمعرفة  �لتاريخ  �لمر�شي  للمري�س 
و�لك�شف  �ل�شريري  ويمكن  �أي�شا  عمل 
بع�س �لفحو�شات �لب�شيطة مثل ��شتعمال 
جهاز قيا�س قوة �لنفخ �لق�شوى للمري�س 
لمعرفة  قدرة  �لرئة  على  �لتنف�س  .  (�إن 
هذ�  �لجهاز  ي�شتعمل  �أي�شا  لمتابعة  حالة 
�لمري�س  ومدى  تحكمه  بالربو  ويمكن  �أن 
ي�شتعمل  من  قبل  �لمري�س  بالمنزل  لمتابعة 
تطور  حالته  ومعرفة  حدوث  �لنوبات 
و�ل�شيطرة عليها). يمكن �أي�شا عمل بع�س 
�لفحو�شات �لأخرى للمري�س ولكن تحدد 
ح�شب حالة �لمري�س.
ما هي أخطار مرض الربو ؟
عدم �لتحكم بالربو ب�شكل جيد يوؤثر على 
حياة  �لمري�س  موؤديا  لقلة  �لنوم  وعدم 
�لنتظام  في  �لمدر�شة  �أو  �لعمل  ب�شبب 
�ل�شعال  �لمزمن  وتكر�ر  �لنوبات  ،كما 
قد  يوؤدي  �إلى  تاأخر  �لنمو  عند  �لأطفال 
خ�شو�شا  �ذ�  كان  حالة  �لربو  �شديدة. 
وقد  يوؤدي  �لربو  �إلى  �لوفاة  �ذ�  تجاهل 
�لمر�س  و�لأعر��س  ولم  تك�شف  مبكر�  مع 
عدم  �لقدرة  على  �لتعرف  على  �لأعر��س 
و�لنوبات  �ل�شديدة  �لخطيرة  �لتي  تهدد 
�لحياة  مع  عدم  �ل�شيطرة  عليها  ب�شكل 
�شريع  وفعال  ،  وعدم  �خذ  �لحتياطات 
�للازمة و�لن�شائح �لطبية .
وعموما  فان  مر�شى  �لربو  باإمكانهم 
�لعي�س حياة طبيعية ن�شيطة �ذ� ما تعرفو� 
على مر�شهم جيد� وتعلمو� كيفية �لوقاية 
من  �لنوبات  وكيفية  �ل�شيطرة  على  �لربو 
و�لمد�ومة على خطة �لعلاج.
كيف اعرف حدوث نوبة الربو ؟
بمعرفة  علامات  و�أعر��س  نوبة  �لربو 
و�لتي  تنبئ  ببد�ية  �لنوبة  وهي  :  �ل�شعال 
،  �شفير  �ل�شدر  ،  �شيق  بالتنف�س، 
�ل�شتيقاظ  بالليل.  ويمكنك  �أي�شا 
�لتعرف  على  حدوث  �لنوبات  با�شتعمال 
جهاز  قيا�س  قوة  �لنفخ  �لق�شوى  ،  فعند 
��شتعمالك  لهذ�  �لجهاز  يوميا  �شيحدد 
لك  قدرتك  �لق�شوى  ،  وعند  حدوث 
�أي  تدهور  �أو  ظهور  �أية  �أزمة  ولو  في 
مقدمتها �شوف  تقل قدرتك على  �لنفخ  . 
�إن طبيبك  �شوف  ير�شدك  �إلى حدة هذه 
�لنوبات  وكيف  تت�شرف  باأخذ  �لبخاخ 
�لمو�شع  لل�شعب  �لهو�ئية  �أو  مزيد  من 
علاجك �لو�قي �أو �إلى  مدى حاجتك �إلى 
م�شاعدة  فورية  وعاجلة  وهذ�  هو  خطة 
�لعلاج و�ل�شيطرة على �لربو.
كيف اعرف حدوث نوبات 
شديدة ؟ ما هي العلامات 
الخطيرة ؟
�إن �أي من هذه �لعلامات و�لم�شاكل �لتالية 
تدل على �أن �لربو غير متحكم به جيد� �أو 
حدوث نوبات خطيرة �شديدة لديك:
- وجود كتمه و�شيق بالتنف�س �شديد حتى 
بدون �لقيام باأي مجهود.
-  عدم  �لقدرة  على  �لنوم  و��شطر�به 
ب�شبب �لربو.
-  تطور  �شدة  �لربو  ب�شكل  �شريع  على 
�لرغم من ��شتعمال �لعلاج.
-  عدم  �لقدرة  على  �لكلام  ب�شكل  جيد 
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(  عدم  �لقدرة  على  �إتمام  جملة  و�لكلام 
بكلمات فقط )
-  �زرقاق  �ل�شفاه  وتغير  لون  �لجلد 
للازرقاق.
- زيادة �شرعة �لتنف�س، �أو خفقان بالقلب 
وزيادة �لنب�س 
-  هبوط  م�شتوى  قوة  �لنفخ  لديك  عن 
�لم�شتوى �لأمثل لك (�قل من 05٪).
عند حدوث هذه �لأعر��س عليك �لذهاب 
فور� �إلي �لطو�رئ …
من  هم  �لمر�شى  �لأكثر  عر�شة  لحدوث 
نوبات خطيرة لهم ؟
-  �لمر�شى  �لذين  لديهم  تاريخ  �شابق 
لحدوث نوبة �شديدة خطيرة.
-  �لمر�شى  �لذين تم  �إدخالهم  للم�شت�شفى 
وخا�شة �لعناية �لمركزة نتيجة حدوث نوبة 
�شديدة.
- �لمر�شى �لغير منتظمين على �لعلاج.
- �لمر�شى �لذين �دخلو� �لم�شت�شفى خلال 
21 �شهر �ل�شابقة.
-  �لمر�شى  �لذين  ي�شتعملون  علاج 
كورتيزون  بالفم  (  حدة  مر�شهم  �شديدة 
).
هل يمكن الشفاء من الربو ؟ 
يتح�شن معظم �لمر�شى من �أعر��س مر�س 
�لربو  وتكر�ر  نوباته  ويمكن  �ل�شيطرة 
عليها  بالوقاية  من  �لم�شببات  و�لمثير�ت 
للح�شا�شية  و��شتعمال  �لعلاج  �لمنا�شب 
ومعرفة  عمل  خطة  �لعلاج  ومتابعتها 
و�لعي�س حياه طبيعية ولكن ليمكن �ل�شفاء 
نهائيا منه. 
كيف يمكن علاج الربو ؟ وكيف 
يمكن السيطرة عليه؟
ي�شمل علاج �لربو :
·  عليك  معرفة  ما  هو  مر�س  �لربو 
و�لعو�مل  �لم�شببة  و�لمثيرة  للربو  لديك 
و�خذ  �لحتياطات  �للازمة  للوقاية  منها 
و�لبتعاد عنها.
· ��شتعمال �أدوية �لربو با�شت�شارة �لطبيب
·  عمل  خطة  علاجية  لك  مع  �لطبيب 
لل�شيطرة على �لربو و�للتز�م بها.
· �لمتابعة  �لدورية  للطبيب.
ما هي طرق الوقاية من 
مثيرات الربو؟ 
·  �لمتناع  عن  �قتناء  �لحيو�نات  �لأليفة 
ذو�ت  �ل�شعر  و�لوبر  كالقطط  و�لطيور 
بالمنزل  �أو  على  �لأقل  �أبقها  بعيد�  عن 
غرفة �لنوم،.
· �لبتعاد عن حبوب  �للقاح  وذلك  باإبقاء 
�لنو�فذ  مغلقة  و�لبقاء في  �لأماكن  �لمغلقة 
وت�شغيل  هو�ء  �لمكيف  في  مو��شم  �نت�شار 
حبوب  �للقاح  مع  تغيير  فلتر  �لمكيف 
بانتظام،  و�أي�شا  تن�شيف  �لملاب�س  في 
�لن�شافات �لكهربائية بدل من ن�شر �لغ�شيل 
بالخارج لمنع تعلق ذر�ت �للقاح بالملاب�س.
· مكافحة �ل�شر��شير بالمبيد�ت �لح�شرية 
و�لتنظيف �لم�شتمر ولكن �أثناء عدم وجود 
�ل�شخ�س �لم�شاب بالربو.
· عدم �لتعر�س للرو�ئح �لقوية ومعطر�ت 
�لجو ودخان �ل�شيار�ت و�لم�شانع و�لغبار.
·  �لمتناع  عن  �لتدخين  (�ل�شجاير  �أو 
�ل�شي�شة  �أو  �لمع�شل)  ل�شلامتك  و�شلامة 
�أطفالك و�لمحيطين بك.
·  تخل�س  من  عثة  غبار  �لمنزل  �أو  على 
�لأقل قلل من �لتعر�س لها وذلك ب�:
-  �لحر�س  على  �ن  تكون  درجة  �لرطوبة 
بالمنزل  �قل  من  05٪،  ويمكن  ��شتخد�م 
مخف�س للرطوبة �أو مكيف هو�ء .
-  �لتخل�س  من  �لموكيت  و�ل�شجاد  ، 
و��شتخدم  �أر�شيات  �لقابلة  للم�شح 
بمم�شحة  مبللة  كالبلاط  �أو  �لرخام  �أو 
�لخ�شب،  �أو  يمكن  ��شتخد�م  �ل�شجاد 
�لممكن غ�شله وبانتظام.   ��شتخدم �لمكان�س 
�لكهربائية �لتي تحتوي على فلتر خا�س.
-    عدم  ��شتخد�م  �لو�شائد  �أو  �لأغطية 
�لم�شنوعة  من  �لري�س  ،  و�إبد�لها  بو�شائد 
�لبول�شتر .
عدم التحكم بالربو 
بشكل جيد يؤثر على 
حياة المريض مؤديا لقلة 
النوم وعدم الانتظام في 
المدرسة أو العمل 
بسبب السعال المزمن 
وتكرار النوبات
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-  تغطية فر��س وو�شائد  �لمنزل  بالنايلون 
�أو  �لفينيل  �أو  بغطاء  ممكن  قفله.  �غ�شل 
�ل�شر��شف و�أغطية �لو�شائد بالماء �ل�شاخن 
بانتظام  ،  �أ�شبوعيا.  ��شتخدم  �للحف 
�لقطنية �أو �لكلريك �لممكن غ�شلها وعدم 
��شتخد�م �للحف �لم�شنوعة من �ل�شوف.
-   ��شتخد�م  �ل�شتائر  �لم�شنوعة  من 
�لفينيل  �أو  �لنايلون  �أو  �لألمونيوم  �لقابلة 
للغ�شل  وكذلك  ��شتخدم  �لأثاث  �لقابل 
للم�شح بالماء  وخا�شة في غرف �لنوم.
-  �لتخل�س  من  �لألعاب  �لم�شنوعة  من 
�لقطن  �أو  �لفرو  �أو  غ�شلها  �أ�شبوعيا  على 
�لأقل.
ماذا عن الرياضة ؟
ل  يجب  لمري�س  �لربو  تجنب  �لريا�شة 
قطعا  بل  يمكن  له  �لتمتع  باأد�ء  �لتمارين 
�لريا�شية  �لغير  �شاقة  فالريا�شة  تقوي 
بدنه  وع�شلات  �ل�شدر  وترفع  من  كفاءة 
رئتيه  وت�شاعد  على  �لمحافظة  على  لياقة 
ج�شمه، ولكن ين�شح له با�شتخد�م �لبخاخ 
�لمو�شع  لل�شعب  �لهو�ئية  51  دقيقة  قبل 
�لبدء  في  �لريا�شة  .  ويف�شل  ممار�شة 
�ل�شباحة لأنها تقوي ع�شلات �لتنف�س.
ما هي الأدوية التي تستخدم 
لعلاج الربو؟ 
يوجد  نوعان  من  �لأدوية  �لتي  ي�شتخدمها 
مري�س �لربو:
�لأدوية �لمو�شعة لل�شعب �لهو�ئية:
و هي تو�شع �لم�شالك �لهو�ئية فت�شاعد على 
�ختفاء  �لأعر��س  ولها  تاأثير  مريح  فوري 
و�شريع  في  �إيقاف  نوبات  �لربو  ولذلك 
ت�شتخدم  في  �أزمات  �لربو  وعند  �لحاجة 
فقط،وت�شمى  بالأدوية  �لمخففة  وت�شتعمل 
عادة  عن  طريق  �لبخاخ  �أو  �لرذ�ذ  �أو 
�ل�شتن�شاق مثل �لفنتولين �و �لبريكانيل �و 
�لتروفينت.
الأدوية المضادة للالتهاب :
وهي تقلل �للتهابات �لحا�شلة في  �ل�شعب 
�لهو�ئية  وتجعلها  �قل  ح�شا�شية  لمثير�ت 
�لربو  فتتح�شن  �لأعر��س  تدريجيا 
بالإ�شافة  �إلى  �إنها  تمنع  حدوث  �لنوبات 
�أو  تقليلها  وت�شمى  بالأدوية  �لو�قية  ولذلك 
فان �لمري�س يحتاج �إلى ��شتخد�مها يوميا 
حتى  �ذ�  لم  توجد  �أعر��س  �لربو.  وعادة 
ت�شتعمل  عن  طريق  �لبخاخ  �أو  �ل�شتن�شاق 
مثل �لنتال  ، و�لبيكوتايد  �و  �لفايرك�س  �و 
�لبلميكورت(  وهذه  عبارة  عن  كورتيزون، 
فيجب  �لم�شم�شة  بالماء  بعد  ��شتعمالها). 
وتوجد  �لآن  �أدوية  جديدة  وهي  م�شاد�ت 
�لليوكترين.
ل  ت�شبب  �لبخاخات  �لإدمان  �أو  �لتعود  بل 
يمكن للمري�س �لتخفيف من �لجرعات �و 
�ل�شتغناء  عنها  في  �أي  وقت  حين  ين�شح 
�لطبيب  بذلك   ،  بل  و  لها  فو�ئد  كثيرة 
وهي:
�أن  �آثارها  �لجانبية  على  �لج�شم  قليلة 
جد� بالمقارنة بالأدوية �لتي ت�شتعمل بالفم 
كال�شر�ب  �أو  �لحبوب  ،  فالمري�س  يحتاج 
�خذ  جرعة  قليلة  من  �لدو�ء  من  �لبخاخ 
فيما لو ��شتخدم �لحبوب و�ل�شر�ب ، ف�شلا 
على �أن مفعول �لبخاخ يوجه مبا�شرة  على 
�لرئتين  فقط  بينما  �لحبوب  و�ل�شر�ب 
تنت�شر في كل �لج�شم.   هذ� بالإ�شافة �إلى 
لا يجب لمريض 
الربو تجنب الرياضة 
قطعا بل يمكن له 
التمتع بأداء التمارين 
الرياضية الغير شاقة
الأمـن و الحـياة
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�أن �لبخاخ مفعوله �أ�شرع لإز�لة �لأعر��س .
أنواع البخاخات :
·  �لبخاخ  �لم�شغوط:  ويكون  �لعلاج 
فيه  كغاز  م�شغوط،  ويمكن  ��شتخد�مه 
مبا�شرة  �أو   بم�شاعدة  �لأجهزة  �لم�شاعدة 
وخا�شة للاأطفال وكبار �ل�شن.
·  بخاخات  يكون  �لعلاج  فيها  عل  �شكل 
بودرة  مثل:  �لبخاخ  �لد�ئري  تربوهيلر، 
وبخاخ  روتاهيلر،   �إن  بخاخ  �لقر�س 
دي�شكهيلر.
 
هل يمكن منع حدوث 
النوبات؟
نعم وذلك ب�:
1- بابتعاد عن م�شببات �لح�شا�شة.
2- �لنتظام بالعلاج
3- �تباع �لخطة �لعلاجية.
التدخين و الربو :
�إن  �لتدخين  من  �لعاد�ت  �ل�شيئة  و  هو 
ي�شاعد  على  زيادة  ن�شبة  �لإ�شابة  بهذ� 
�لمر�س لذلك يجب على كل مر�شى  �لربو 
�لإقلاع عن  �لتدخين مما ي�شاعدهم على 
�لتخل�س من هذ� �لمر�س باإذن �لله .
الربو و علاقته بالمهن 
المختلفة :
لقد ثبت طبيا  �أن ن�شبة مر�س �لربو تزد�د 
مع  بع�س  �لمهن  كالمطابع  و  �لأفر�ن  على 
�أنو�عها  كما  �أن  �لكثير  من  مر�شى  �لربو 
�لذين يتعاملون مع مختلف �أنو�ع �لطلاء ( 
�لبوية ) يتعر�شون لحالت �لربو ب�شكل �أكثر 
من غيرهم ، و عليهم �تخاذ �لحيطة بلب�س 
�لكمامة �لتي تمنع و�شول �لبوية �أو ر�ئحتها 
�إلى �لجهاز �لتنف�شي لدى �لمري�س .
الطفل و الربو :
يمكن �أن يظهر مر�س �لربو في �شن مبكرة 
في�شيب �لأطفال مما قد ي�شبب قلقا كبير� 
للاأبوين و خا�شة عندما ت�شتد �لحالة عند 
�لطفل فيكون �ل�شعال و �شيق �لتنف�س �شديد� 
و ي�شاحب ذلك ظهور �شفير من �أثر مرور 
�لهو�ء في مجار تنف�شية �شيقة و بذلك تكون 
حالة �لطفل م�شطربة مما يدخل �لأ�شى و 
�لحزن على قلب �لأبوين ، و هنا نوجه كلمة 
للاأبوين �أن يمتثلا بال�شبر و عليهما مر�جعة 
�لطبيب �لمخت�س في �أ�شرع وقت ممكن ،
و هنا يجب �لإ�شارة �إلى دور كل �أفر�د �لأ�شرة 
من �لإخو�ن و �لأخو�ت  باأن يقومو�  باإعطاء 
هذ�  �لطفل �لحنان  و�لنتباه  و عدم  �لتنفر 
منه و �إ�شعاره باأنه طفل �شليم يتمتع بجميع ما 
يتمتع به �لأطفال �لآخرون و ما هي �إل حالة 
ربوية ب�شيطة و �شرعان ما تنتهي باأمر �لله و 
يعود �إلى حالته �لطبيعية مما له �لأثر �لكبير 
في حالة �لطفل و ��شتجابته للعلاج فور� .
ن�شير هنا �إلى �أنه كثير� ما نجد �أن �ل�شبب 
�لرئي�شي لإثارة حالة �لربو عند �لأطفال تاأتي 
من تعر�شه لتلك �لمو�د �لتي ل يتقبلها ج�شده 
و هي متو�جدة حوله و قد تكون من �لأ�شياء 
�لتي  ياأكلها  �أو  من  �لملاب�س  �لتي  يرتديها 
�أو  بع�س  �لألعاب  �لتي  ي�شتعملها  �أو  بع�س 
�لأغطية �لتي ي�شتعملها �لطفل عند منامه .
ن�شائح عامة لمر�شى �لربو :
- على مري�س �لربو �أن يلاحظ و يدون موعد 
�لنوبات و مدتها و ما ي�شاحبها من �أمر��س 
و عليه ملاحظة �إذ� ما كانت هذه �لحالت 
تاأتي نتيجة لتناول طعام معين �أو �شم ر�ئحة 
معينة  �أو  غير  ذلك  من  �لعو�مل  �لتي  �شبق 
ذكرها .
- على �لمري�س تجنب كل �لمو�د �لتي يمكن �أن 
ت�شبب حدوث حالة �لربو .
-  �لبتعاد  عن  �لأماكن  �لمتربة  و  �لأماكن 
�لمزدحمة  و  عدم  �لجلو�س  في  �لغرفة  �أثناء 
كن�شها ، و �إن ��شتوجب ذلك فينبغي ��شتخد�م 
مكن�شة مبللة حتى ل يتطاير �لغبار .
- عدم �لتعر�س للتيار�ت �لهو�ئية و خا�شة 
�لباردة .
-  على  مري�س  �لربو  عدم  ��شتخد�م  �أية 
�أدوية �إل باإ�شر�ف �لطبيب ، كما ينبغي عليه 
�للتز�م بن�شائح �لطبيب و ينبغي عليه عدم 
تغيير  �أو  �إيقاف  علاجه  �إل  بعد  ��شت�شارة 
�لطبيب �لم�شرف على حالته .
- �لتدخين من �أهم �لعو�مل �لموؤدية �إلى �شيق 
�ل�شعب �لهو�ئية و على مري�س �لربو خا�شة 
�لإمتناع عن �لتدخين.
لا تسبب البخاخات 
الإدمان أو التعود بل 
يمكن للمريض التخفيف 
من الجرعات او الاستغناء 
عنها في أي وقت حين 
ينصح الطبيب بذلك
